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В условиях глобализации экономических 
процессов, региональной интеграции, продол-
жающегося роста антропогенного воздействия на 
природные экосистемы и поиска путей улучше-
ния среды жизнедеятельности людей территори-
альное планирование становится одним из наи-
более востребованных и действенных инстру-
ментов реализации целей и задач устойчивого 
развития общества. Его отличительной чертой 
выступает интегрирующая роль, объединяющая 
в единое целое усилия всех сфер хозяйственной 
деятельности и управления, направленных на 
достижение экономической эффективности, со-
циальной справедливости и экономической безо-
пасности на конкретных территориях. Конечной 
целью является оптимальное пространственное 
размещение и организация элементов среды 
жизнедеятельности на основе комплексного уче-
та ресурсных возможностей территорий, соци-
альных потребностей, охраны природной среды, 
сохранения биологического и ландшафтного раз-
нообразия, историко-культурного наследия, на-
циональных, региональных и местных интересов. 
В Республике Беларусь накоплен богатый 
опыт научного обоснования, разработок и прак-
тического осуществления мероприятий в области 
территориального планирования. Об этом свиде-
тельствует и недавно вышедшая в свет моно-
графия «Территориальное планирование в Рес-
публике Беларусь» коллектива авторов, активно 
работающих в сфере градостроительного и зем-
леустроительного аспектов территориального 
планирования (Э.Н. Клевко, Д.И. Семенкевич 
(БелНИИПградостроительства), Е.Я. Гарцуева, 
Г.В. Дудко, Т.А. Климова (БелНИЦЗЕМ Комзема)). 
За последние два десятилетия это - одна из 
работ, в которой цельно и всесторонне, с учетом 
новых экономических и геополитических условий 
и задач развития Республики Беларусь, рассмот-
рены вопросы территориального планирования. 
В частности, особое внимание уделено состоя-
нию и путям совершенствования его нормативно-
правовой базы, предметных областей, принци-
пам и методам, уровням и составу мероприятий 
территориального планирования. 
В монографии читатели могут познакомиться 
с некоторыми итогами, проблемами, достиже-
ниями и отечественным опытом в этом виде дея-
тельности. Особого внимания заслуживают раз-
делы, посвященные общему обзору и эволюции 
территориального развития в Беларуси, в кото-
рых кратко и лаконично изложены главные вехи 
проводимых в нашей стране территориально-
планировочных мероприятий. Они включают ши-
рокий спектр работ - от составления в конце 
1950-х гг. первых районных планировок до созда-
ния в 2000 г Государственной схемы комплекс-
ной территориальной организации Республики 
Беларусь, имеющей общенациональное значе-
ние. В этот период были успешно реализованы 
попытки комплексного решения вопросов терри-
ториального размещения и развития отдельных 
отраслей промышленности, сельского и лесного 
хозяйства, организации систем городского и 
сельского расселения, рекреации и туризма, а в 
последние годы разработаны важные проекты 
территориальной организации городов и отдель-
ных регионов Беларуси. К последним можно от-
нести Схемы комплексной территориальной ор-
ганизации районов, пострадавших в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС (1993-1994), а 
также Брестской и Витебской областей 
(2002-2004), концепцию и прогноз территориаль-
ного развития приграничных регионов Республи-
ки Беларусь, Республики Польша и Республики 
Литва (2000), Проект градостроительного транс-
граничного развития Республики Беларусь и Ук-
раины (2004). Завершена разработка ряда терри-
ториальных комплексов схем охраны природы 
(ТерКСОП), в частности, для городов Минска, Го-
меля, Речицы, Мозыря, Жлобина, Новополоцка с 
прилегающими к ним административными рай-
онами и в целом для Могилевской области. На-
конец, в 2003 г. были закончены работы по подго-
товке генеральных планов областных центров 
страны и г. Минска, которые утверждены Указами 
Президента Республики Беларусь. В настоящее 
время для более 150 городов разработаны пла-
ны, которые определяют их территориальное 
развитие до 2015 г. 
По мере подготовки этих и других территори-
ально-планировочных документов был накоплен 
значительный опыт в научно-методическом обес-
печении таких разработок. Территориальное пла-
нирование становится все более комплексным и 
системным, что нашло отражение в научной ар-
гументированности и всесторонней обоснован-
ности принимаемых решений. 
Однако, как отмечают авторы издания, до 
настоящего времени в вопросах территори-
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ального планирования не преодолен ведом-
ственный подход, поэтому многие сущест-
вующие разногласия вызваны отраслевым 
соперничеством. Во многом это связано с не-
достаточной осознанностью проблемы тер-
ритории как особого ресурса, пространствен-
ных форм проявления природных и антропо-
генных процессов, их территориальной обу-
словленности и выраженности, не зависящих 
от ведомственной подчиненности. 
Одновременно это вызывает «необходи-
мость общественного переосмысления ценности 
территории и подходов к ее планированию в но-
вых геополитических и социально-экономических 
условиях Республики Беларусь» (с. 6). По мне-
нию авторов, к числу сдерживающих факторов 
преодоления фрагментарности и эпизодичности 
территориального планирования относится от-
сутствие централизованной подготовки специа-
листов для этой научно-практической сферы 
деятельности. Особое беспокойство вызывает то 
обстоятельство, что до настоящего времени в 
Республике Беларусь нет специального закона о 
территориальном планировании, а регулирова-
ние деятельности в этой области содержится в 
более чем 10 основных правовых актах (Закон об 
архитектурной, градостроительной и строитель-
ной деятельности, Закон об административно-
территориальном делении и порядке решения 
вопросов административно-территориального 
устройства Республики Беларусь, Закон о мест-
ном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь и др.). 
В связи с этим многие законодательные по-
ложения, затрагивающие территориальное пла-
нирование, не согласованы между собой. Поло-
жение усугубилось после принятия Гражданского 
кодекса Республики Беларусь и Закона «О госу-
дарственной регистрации недвижимого имущест-
ва, прав на него и сделок с ними», согласно кото-
рым к недвижимому имуществу (недвижимости) 
отнесены земельные участки как территориаль-
ные образования и связанные с ними объекты. В 
связи с этим требуется совершенствование тео-
рии и методики территориального планирования 
землепользования, которые должны учитывать 
реалии формирования рыночных земельных от-
ношений. На первый план в современном земле-
устройстве выдвигается проблема перераспре-
деления сельскохозяйственных земель, измене-
ние их целевого назначения, характера исполь-
зования. Если раньше в схемах землеустройства 
административных районов абсолютизировался 
приоритет использования земель в сельскохо-
зяйственных целях и отдавалось предпочтение 
пахотным землям, то сейчас решается задача 
сбалансирования потребностей в земельных 
площадях всех отраслей хозяйства, исходя из 
наличия природных, социально-экономических и 
демографических ресурсов, необходимости со-
хранения природной среды. В результате такого 
комплексного подхода обеспечивается эффек-
тивное ведение всех видов хозяйствования, пер-
спективное развитие населенных пунктов, раз-
мещение объектов производства и инфраструк-
туры. Все это позволяет более обоснованно по-
дойти к снижению антропогенных нагрузок на 
природные комплексы путем нормативного регу-
лирования и решению экологических проблем с 
использованием экономических механизмов. Со-
ставленные в 2003-2004 гг. схемы землеустрой-
ства Дзержинского и Минского районов были 
одобрены Комитетом по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии Республики Беларусь и 
утвер>кцены местными органами управления в 
качестве документов перспективного территори-
ального развития. Это дает основание сделать 
вывод о том, что землеустройство может стать 
ключевой базой совершенствования территори-
ального планирования и координации деятель-
ности в этой сфере. 
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